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Tingkat kompetensi ibu menyusui baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan perlu diperhatikan
sebagai faktor untuk pencapaian target pemberian ASI eksklusif. Adanya keberhasilan pemberian ASI
perlu ditunjang oleh manajemen laktasi yang baik sejak masa kehamilan dan teknik pemberian ASI
yang benar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kompetensi ibu menyusui tentang
manajemen laktasi dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif di Wilayah Kerja Puskesmas Kajoran
I Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang. Desain penelitian menggunakan cross sectional. Populasi
adalah semua ibu menyusui yang memiliki bayi usia 7-12 bulan sebanyak 241 ibu menyusui dan
sampel sebanyak 71 ibu menyusui diambil menggunakan metode accidental sampling . Hasil
penelitian sebagian besar sampel memiliki pengetahuan baik (67,6%), sikap positif (52,1%),
keterampilan tinggi (50,7%), dan kompetensi tinggi (50,7%) serta sebagian besar responden berhasil
memberikan ASI eksklusif (52,1%). Berdasarkan uji Chi Square didapatkan ada hubungan kompetensi
(pengetahuan, sikap dan keterampilan) dengan keberhasilan pemberian ASI eksklusif dengan nilai
masing-masing p < 0,05. Kompetensi ibu menyusui yang masih rendah (< median 57,00) dalam
penelitian ini adalah pada posisi menyusui yang benar dan diusahakan mengolesi ASI di sekitar
payudara dan puting baik sebelum atau sesudah menyusui
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